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बोर्ड परीक्षा : एक दमनकषारी  
एवं प्रतिगषामी कदम 
यह लेख हाल ही में सीबीएसई द्ारा दसवीं कक्ा में एक बार फिर से बोर्ड परीक्ा को 
अफिवाय्ड कर फदए जािे के समबन्ध में है। लेख में 
एक फिक्क के िज़फरए से चीज़ों को देखिे की 
कोफिि की गई है। लेख इस बात का फवशलेषण 
करता है फक यह पहल फकस प्रकार प्रगफतिील 
फिक्कों को हतोतसाफहत करेगी और फिक्ा में 
होिे वाले सु्धारों के फलए एक प्रफतगामी कदम 
साफबत होगी।
हाल ही में सीबीएसई की तरि से जारी एक 
फवज्ञफ्त के अिुसार आगामी फिक्ा सत्र से बोर्ड 
परीक्ा को 10वीं कक्ा में फिर से अफिवाय्ड कर 
फदया गया है। ऐसा कहा गया है फक फिक्क तथा 
अफििावक इस बात की माँग कर रहे थे एवं 
इसके हट जािे से फवद्ाफथ्डयों में फिक्ा के प्रफत 
गमिीरता कम हो गई थी। कुछ फिक्कों के िबदों 
में कहें तो ‘बचचों िे ररिा बनद कर फदया था’। 
अरे िाई! फकस से ररिा बनद कर फदया था? 
परीक्ा से.... हाँ, लेफकि फिक्कों का एक समूह 
ऐसा माि बैठा था फक बचचों िे उिसे िी ररिा 
बनद कर फदया है। रणरा तो पहले ही फछि गया 
था। सिी फिक्क बोर्ड परीक्ा का सवागत कर 
रहे हों ऐसी बात िहीं है। इसका फवरो्ध करिे 
वाले फिक्क की हैफसयत से मैं अपिी बात यहाँ 
फलख रहा हूँ।
बोर्ड परीक्ा का हट जािा या फिर से उसको 
बहाल करिा, एक मामूली–सी घटिा लग 
सकती है, परनतु इससे कई सारे सवालों के 
साथ देखिे की ज़रूरत है। 
बोर्ड परीक्षा को लेकर सषामषातिक मुश्कलें
बोर्ड के आिे के साथ ही जो पहली प्रफतफरिया 
फिक्कों के एक समूह की थी फक अब बचचे 
ररेंगे– मािो बचचों को ररािा फिक्क और फिक्ा 
वयवसथा के सबसे महतवपूण्ड लक्यों में से एक 
हो! मुझे तो लगता है फक फिक्ा को हमेिा से 
ही रराविा बिाए रखिे की परमपरा रही है। 
उदाहरण के तौर पर इसको कुछ ही वगगों तक 
सीफमत रखिा, ऐसे िबदों का इसतेमाल करिा जो 
जिसामानय के बीच प्रचलि में िहीं हों, आफद। 
तवमर्श
देि के िीफतगत दसतावेजों में समपूण्ड परीक्ा पद्धफत पर गहराई से फवचार करिे की आवशयकता 
पर ज़ोर फदया जाता रहा है। यह हमेिा से आलोचिा का फवषय रही है। ‘फिक्ा फबिा बोझ 
के’ में वफण्डत है फक दसवीं और बारहवीं के अनत में होिे वाली बोर्ड परीक्ा की इस दृफ्ट 
से समीक्ा की जािी चाफहए फक अिी के पाठ आ्धाफरत और प्रशिोत्तरी प्रकार की परीक्ा की 
फवफ्ध को बदल फदया जाए कयोंफक इससे ि केवल तिाव का सतर बहुत बढ़ जाता है बफ्क 
रूफढ़बद्ध अधययि को िी बढ़ावा फमलता है। फिर िी फपछले फदिों सीबीएसई द्ारा बोर्ड परीक्ा 
को दसवीं कक्ा में अफिवाय्ड कर फदया गया है। यह आलेख फिक्ा में कफथत सु्धार के इस 
प्रफतगामी कदम का फिक्क के अिुिवों से उपजा आलोचिातमक िजफरया प्रसतुत करता है यह 
दिशाता है फक कैसे यह फिण्डय फिक्ा की प्रगफतिील पहलकदफमयों को हतोतसाफहत करिे का 
जफरया बि रहा है। यह िफव्य में संसथागत पफरवत्डिों को िी प्रिाफवत करेगा। सं.
मुरारी झा
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एक ऐफतहाफसक परमपरा रही है फजसमें फिक्ा 
का इसतेमाल कुछ खास वगगों को ररािे के फलए 
फकया जाता रहा है। आज िी बहुत आसािी से 
यह कह फदया जाता है फक ये झुगगी–झोपड़ी के 
बचचे िहीं पढ़ सकते हैं। इस ऐफतहाफसक परमपरा 
को धयाि में रखते हुए अगर देखें तो फिक्कों 
की यह प्रफतफरिया फक ‘अब बचचे ररेंगे’ आपको 
असहज िहीं लगेगी। हमें इस बात पर िी गौर 
करिा चाफहए फक आफखर इस रर की संसकृफत 
में फिक्ा लेिे वाले बचचे एक िागफरक के रूप 
में कया करेंगे? सकूल में फिक्कों से ररेंगे, बाद 
में पुफलस से ररेंगे, दबंगों से ररेंगे, अपिे बॉस 
से ररेंगे, िेताओं से ररेंगे; फसि्ड  ररेंगे ही िहीं 
मौका फमलिे पर रराएँगे िी। ररिे वाले लोगों 
की गहरी लालसा होती है फक काि! वो िी किी 
ररािे वाले बिें। मेरे सकूल में आठवीं कक्ा के 
एक छात्र िे फकसी के बगीचे से एक अमरूद 
तोड़ फलया, पुफलस में फिकायत की गई, चोरी 
का इ्ज़ाम लगाया गया। िायद पुफलस के द्ारा 
कुछ मार–फपटाई िी की गई। अब जब मैं उससे 
पूछता हूँ फक आप कया बिोगे तो वो कहता 
हैं फक पुफलस बिूँगा। मैं अपिे सीफमत अिुिव 
से यह कह सकता हूँ फक िोफषतों में ‘िोषक’ 
बििे की अफिलाषा बहुत अफ्धक होती है। इस 
तरह हम रर की एक संसकृफत पैदा करते हैं। 
रर रचिातमकता को बहुत प्रिाफवत करता है। 
याद कफरए टैगोर के वो िबद फजिमें वे एक ऐसे 
फवशव की क्पिा करते हैं फजसमें रर ि हो। 
हम सब िे इस क्पिा को काफ़ी सराहा िी है, 
लेफकि हमें बोर्ड एगजाम िी चाफहए।
नवीनिम प्रयोगों को हिोतसषातहि 
करिी बोर्ड परीक्षा
कया होगा उि प्रयोगों का जो देि िर में कुछ 
फिक्क अपिी कक्ा में करते रहे हैं। उि में से 
एक प्रयोग के बारे में यहाँ फवसतार से फलखूँगा 
और फिर पाठकों से यह सवाल होगा फक इस 
तरह के कामों के फलए इस वयवसथा में कहाँ 
जगह है?
मुझे ऐसा लगता है फक सकूल में जो सीखिे–
फसखािे की प्रफरिया है वह वासतफवक जीवि 
में चल रही घटिाओं के सनदि्ड में हो। हम 
बचचों की फज़नदगी को, उिके फवचारों को कक्ा 
में जगह दें तथा पाठयपुसतक में फलखी हुई 
जािकारी उिके जीवि के अिुिवों से जोड़ी 
जाए। इस तरह के काय्ड के फलए आपको एक 
तरह की सवतनत्रता चाफहए और ये सवतनत्रता 
आप कहाँ से लाएँगे जब आप बोर्ड परीक्ा के 
फलए पढ़ाएँगे।
फकस तरह के काम की बात कर रहा हूँ मैं... 
चफलए, बचचों की िाषा में ही देखते हैं इसे...
“आज मुझे फलखिे के फलए कोई िी टॉफपक 
समझ में िहीं आ रहा है, मैंिे बहुत सोचा लेफकि 
फिर िी कुछ समझ में िहीं आ रहा है। फदमाग 
में एक टॉफपक आया जो अिी िारत में चल रहा 
है— िोटबनदी, पर कुछ देर तक सोचिे के बाद 
मुझे ये टॉफपक अचछा िहीं लगा, इसफलए मैंिे 
इस टॉफपक पर िहीं फलखा। हमारे सर कहते 
हैं फक तुम जो िी टॉफपक फलखो, वो तुमहारा 
अिुिव होिा चाफहए, वो सटोरी तुमसे जुड़ी होिी 
चाफहए... पर फिर िी मुझे कुछ िी समझ िहीं 
आ रहा था, कयोंफक एक पेज फलखिे की फचनता 
िहीं थी, मेरा फदमाग कहीं ओर ही था। पता िहीं 
कयों, आज मुझे कोई टॉफपक िहीं फमल रहा था 
इसफलए मैंिे अपिे ि फलखिे की वज़ह को ही 
अपिा टॉफपक बिा फलया।”
एक दूसरे बचचे िे इसी तरह का एक लेख 
साझा फकया—
“सर हमें रोज़ािा एक पेज़ फलखिे के फलए 
कहते हैं, वे बोलते हैं फक कुछ िी कहीं से फकसी 
के बारे में फलखो और वो फलखो जो तुमहारा 
अिुिव हो... जो तुम महसूस करते हो। आप 
तो बड़ी आसािी से कह देते हैं पर जब मैं 
फलखिे बैठती हूँ तो बहुत ‘कन्फयूजर’ हो जाती 
हूँ फक फकसके बारे में फलखूँ... कया फलखूँ... कैसे 
फलखूँ... कैसे िुरू करूँ और कैसे अनत करूँ? 
थोड़ी देर बाद एक टॉफपक को लेकर उसके बारे 
में सोचती हूँ... उसकी िुरुआत करती हूँ, फिर 
्धीरे–्धीरे उसके बारे में फलखते–फलखते पेज़ पूरा 
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हो जाता है। फिर ये समझ िहीं आता फक ख़तम 
कहाँ करूँ, किी–किी तो फलखते–फलखते िबद 
खतम ही िहीं होते। बहुत आसाि होता है अपिे 
िबदों में फलखिा। लेफकि कोई टॉफपक होिा 
चाफहए फजसके बारे में हम जािते हों और उसे 
महसूस फकया हो, तिी हम आसािी से फलख 
सकते हैं।”
मैं कुछ और इसमें जोड़िा चाहता हूँ। ये तो 
था फक बचचे फकस तरह इस पूरे काम को देख 
पाए समझ पाए। एक फिक्क के रूप में जो 
बात मुझे बहुत परेिाि करती है, वह है सकूल 
के अनदर की बिावटी दुफिया। हम कुछ ऐसा 
करते हुए फदखिा चाहते हैं जो हमारी रोज़मरशा 
की फज़नदगी से बहुत अलग होता है, फकसी 
फवषय को इसफलए पढ़ रहे होते हैं कयोंफक वह 
पाठयरिम का फहससा है तथा परीक्ा में उस 
पाठयरिम से जुड़े सवाल पूछे जाएँगे। हालात 
इस कदर बिावटी रूप ले चुके हैं फक आप 
बचचों से पूछें फक जल की हमारे जीवि में 
कया उपयोफगता है? तो बचचों का जवाब होता 
है— “सर, कल याद  करके बता दूँगा।” मेरी 
यह एक फज़द रही है फक फकसी तरह अपिी 
कक्ा में होिे वाले काम को बिावटी होिे से 
बचाऊँ तथा पाठयरिम में फिददेफित फवषयों को 
बचचों की रोज़मरशा की फज़नदगी से जोड़ पाऊँ। 
मैं रोज़मरशा की फज़नदगी को तो फियंफत्रत िहीं 
कर सकता हूँ, लेफकि हाँ, पाठयरिम को कुछ 
हद तक मैं समायोफजत करिे की कोफिि 
ज़रूर करता हूँ। 
ये सब होिषा कैसे है?
मेरे साथ कक्ा में सीखिे वाले बचचों को एक 
पेज़ हर फदि फलख के लािा होता है। टॉफपक 
मैं तय िहीं करता हूँ। मुझे लगता है फक ‘फकस 
मुददे पर फलखूँ’ यह तय करिे के फलए िी 
बचचे फवचारों की एक प्रफरिया से गुज़रते हैं और 
यह प्रफरिया िायद उिके टॉफपक से ज़यादा 
महतवपूण्ड है। इसके अफतफरकत एक फ़ायदा यह 
िी होता है फक अगर 40 बचचे कक्ा में हैं तो 
40 अलग-अलग मुददों पर आपके पास लेख 
आ जाते हैं और इस बात की तुलिा िी िहीं 
होती फक फकसका अचछा है और फकसका बुरा। 
मैं सरसरी फिगाहों से तय करता हूँ फक सिी 
बचचों िे यह फलखा है या िहीं, फिर बचचों के 
पास इस बात का फवक्प होता है फक  चाहें 
तो मुझे अपिा लेख पढ़िे की इजाज़त दें और 
चाहें तो िहीं दें। कुछ लेखों के साथ चचशा िुरू 
होती है और वह पाठयरिम के फकसी फहससे से 
जुड़ जाती है। कई बार बचचे इस बारे में िहीं 
जािते हैं और बातों ही बातों में हम पाठयरिम 
में फिददेफित फकसी पाठ को पढ़ लेते हैं। बाद 
में मैं उनहें बता देता हूँ फक हमिे ये वाला पाठ 
पढ़ फलया है। उदाहरण के फलए 10वीं कक्ा में 
लोकतांफत्रक राजिीफत िाम की पुसतक में एक 
पाठ है “फलंग, जाफत एवं ्धम्ड”, इस पाठ को 
हम िे बचचों के ऐसे ही एक लेख के माधयम से 
पढ़ा था। अब सवाल यह है फक मैं और मेरे जैसे 
हजारों फिक्क जो अपिी कक्ा को परीक्ा–तंत्र 
के फिकंजे से फिकालिे का कुछ प्रयास करते 
हैं उिका कया होगा? कया होगा उि बचचों का 
जो वो बातें िी सीखिा चाहते हैं जो उिकी 
फज़नदगी से जुड़ी हैं और िायद फजसके फलए 
परीक्ा–तंत्र में कोई जगह िहीं है? आप अगर 
किी सकूल आएँ और 12वीं कक्ा के बगल 
से गुजरें तो इस बोर्ड परीक्ा की ताकत का 
अनदाज़ा आप लगा सकते हैं। 40 के आस–पास 
बचचे इस कदर खामोि रहते हैं मािो उनहोंिे 
मौि ्धारण कर फलया हो..... सकूल में हो रही 
अनय घटिाओं से उिका कोई वासता िहीं होता 
है, यहाँ तक फक सुबह की प्राथ्डिा के समय िी 
उिको पढ़ाई करवाई जाती है। हर फदि एक 
घणटे की अफतफरकत पढ़ाई होती है। सददी और 
गमदी की छुटटी में िी इिको सकूल बुलाया जाता 
है। और यही सब एक बार फिर से 10वीं के 
बचचों के साथ होगा। इतिी ज़ददोज़हद फकस 
बात के फलए, िई बोर्ड परीक्ा जो होिे वाली है!
बोर्ड परीक्षा को तरक्षा की गुणवत्षा में वृतधि 
के रूप में देखने की भूल
दलील दी जाती है फक बोर्ड परीक्ा से फिक्ा 
की ‘गुणवत्ता’ में सु्धार आएगा। लेफकि इस 
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गुणवत्ता का होगा कया? उचच फिक्ा में तो अिी 
िी कुछ ही लोगों के फलए सुफव्धाएँ हैं, आपिे उचच 
फिक्ा में प्रवेि के फलए अलग से प्रवेि परीक्ा 
रखी ही हुई है, िौकरी में जािे के फलए अलग 
से परीक्ा तथा साक्ातकार का प्राव्धाि है ही..... 
तो फिर आपको फसफ़्ड  इस बात से परेिािी है 
फक कुछ ज़यादा बचचों को सफट्डफिकेट कयों फमल 
जाता है? सफट्डफिकेट आ्धुफिक बाज़ार आ्धाफरत 
अथ्डवयवसथा में रोजगार पािे के फलए अतयनत 
आवशयक  है। फिर चाहे वह अकुिल रोज़गार 
ही कयों ि हो, सफट्डफिकेट अफिवाय्ड हो गया है, 
हजारों की संखया में जो लोग ड्ाइवर का, गार्ड 
का, इतयाफद काम ढूँढ़िे के फलए बाज़ार में जाते 
हैं और फजिके पास सफट्डफिकेट िहीं होता है 
तो उनहें िौकरी पर िहीं रखा जाता है। ये लोग 
‘गुणवत्ता’ पूण्ड फिक्ा के फिकार हो जाते हैं।
आँकड़े कयषा बिषािे हैं?
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ये आँकड़े बहुत फदलचसप हैं। 2009 तथा 
2010 में 10वीं बोर्ड परीक्ा में करीब-करीब 89 
प्रफतित छात्र उत्तीण्ड हुए। 2012 में जब ये छात्र 
12वीं की परीक्ा में बैठे, उस वष्ड उत्तीण्डता का 
प्रफतित 80 रहा। 2011 में जब पहली बार 10वीं 
में बोर्ड परीक्ा को वैकफ्पक बिा फदया गया, 
उस वष्ड करीब-करीब 97 प्रफतित छात्र उत्तीण्ड 
हुए। यही बचचे जब 2013 में 12वीं की परीक्ा में 
बैठे तो करीब-करीब 82 प्रफतित छात्र उत्तीण्ड 
हुए। यही ट्ेणर 2014 एवं 2015 के 12वीं बोर्ड 
परीक्ा के पफरणाम में िी देखिे को फमलता 
है। वहीं दूसरी ओर वैकफ्पक बोर्ड परीक्ा की 
वयवसथा के बाद 10वीं परीक्ा पास करिे वाले 
छात्रों के प्रफतित में इज़ािा हुआ, और 2014 में 
यह बढ़कर 98.87 तक पहुँच गया, तथा अगले 
वष्ड 2015 में मामूली फगरावट के साथ 97.32 
पर आ गया। 
मोटे तौर पर देखें तो वैकफ्पक बोर्ड परीक्ा 
के आयोजि के बाद से करीब–करीब 10 प्रफतित 
ज़यादा छात्र 10वीं पास होिे लगे। साथ ही यह 
आँकड़े फदखाते हैं फक 12वीं के बोर्ड के फरज्ट 
पर इसका कोई प्रिाव िहीं पड़ा। आँकड़ों का 
वयापक अधययि यह िी फदखाता है फक 2013 
से 2015 के बीच अचछे ग्ेर से पास होिे वाले 
बचचों की संखया िी बढ़ी है। ये आँकड़े तो यह 
फदखाते ही हैं फक गुणवत्ता पर कोई असर िहीं 
पड़ा। यह फसि्ड  एक अफ़वाह थी फक गुणवत्ता 
में िारी फगरावट आ गई है। फिर ऐसी िी कया 
मुसीबत आ गई फक संसद में िी यह मुददा उठा 
और आिि–फ़ािि में बोर्ड परीक्ा को फिर से 
बहाल करिे का िैसला ले फलया गया।
मुझे ऐसा लगता है फक सबसे बड़ी वज़ह 
है 10 प्रफतित ज़यादा बचचों द्ारा 10वीं की 
परीक्ा पास कर जािा। समाज में कुछ ऐसे वग्ड 
हैं फजिको ये बात फबलकुल पसनद िहीं आई। 
वे अपिी एक फवफि्ट पहचाि बिाए रखिा 
चाहते हैं। सकूल में आयोफजत होिे वाली परीक्ा 
में जब बचचे बड़ी संखया में पास होिे लगे 
तो इिकी फवफि्टता खतम होिे लगी। फिर 
कुछ लोगों िे िोर मचािा िुरू फकया फक फिक्ा 
की गुणवत्ता घट गई है। इिके पास आवाज़ 
है और अपिी आवाज़ को दूर तक पहुँचािे 
की वयवसथा िी है। वह वग्ड उतसाह से िरा 
था फजिके घर में पहली बार फकसी िे मैफट्क 
पास फकया, लेफकि यह उतसाह ज़यादा फदि 
फटक िहीं सका। हाल ही में एक बचचे की माँ 
िे मुझ से ये िबद कहे, “मैं दूसरों के घरों में 
काम करिे जाती हूँ, झाड़ू और पोंछा लगात–े
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लगाते कमर में दद्ड रहिे लगा है, उम्र िी 
थोड़ी ज़यादा हो गई है, कई बार खािा बिाते 
समय हाथ जल जाता है, लेफकि मैं चाहती हूँ 
फक मेरी बेफटयों को ये सब िहीं करिा पड़े। 
फकसी तरह ‘एक कागज’ यहाँ से फमल जाए।” 
कागज़ से उिका मतलब सफट्डफिकेट से है। 
मुझे ऐसा लग रहा था फक ये ‘कागज़’ उिके 
जीवि में बहुत महतवपूण्ड सथाि रखता है। और 
हो िी कयों ि —कहीं जब रोज़गार ढूँढ़िे जाएँ 
तो सबसे पहले कागज़ फदखािे के फलए ही तो 
कहा जाता है।
अब ज़रा सोफचए, 10वीं में 98 प्रफतित छात्र 
पास हुए, 12वीं में 82 प्रफतित– यािी  फक 
करीब-करीब 16 प्रफतित छात्र सकूली वयवसथा 
से बाहर हो गए, लेफकि उिके पास एक कागज़ 
तो है फजसके दम पर वे ‘मैफट्क िेल’ कहलािे 
से बच सकें गे। जब चाहें अपिी पढ़ाई को आगे 
बढ़ा सकें गे, कुछ रोजगार प्रा्त कर सकें गे। 
यह उस फसथफत से तो ज़रूर बेहतर है जब ये 
छात्र दसवीं पास िहीं होिे के कारण ही सकूली 
वयवसथा से बाहर हो जाते थे।
10वीं में वैकफ्पक बोर्ड परीक्ा के दौराि 
सकूल में बचचों के वयफकतगत गुणों को देखा 
गया। सीसीई के अनतग्डत इस बात की वयवसथा 
थी फक बचचों के फवफि्ट गुणों के आ्धार पर 
िी उिका मू्यांकि फकया जाए। कई बचचे जो 
संगीत, खेल–कूद एवं कला के फवफिन्न आयामों 
में बेहतर प्रदि्डि कर रहे थे, बोर्ड परीक्ा पास 
करिे में सिल हुए। अब इस तरह के गुणों के 
फलए कोई जगह िहीं होगी।
एक प्रतिगषामी कदम
मुझे ऐसा लगता है फक 10वीं में एक बार फिर 
से बोर्ड परीक्ा को लािा, सकूली फिक्ा में हो 
रहे संसथागत सु्धार के फलए एक गहरा झटका 
है। जब एक तरफ़ सिी संसथाओं में सु्धार की 
बात चल रही हो, उसी दौर में फिक्ा में होिे 
वाले सु्धार को रोक देिा िफव्य के फलए बहुत 
ही खतरिाक है। साथ ही यह कई मायिों में 
फिक्क, छात्र एवं सकूल की सवतंत्रता छीििे 
वाला कदम िी है। बोर्ड परीक्ाओं के ऐसे दौर 
में हम सकूल की क्पिा एक सवतंत्र  फिक्ा के 
केनद्र के रूप में कैसे कर सकते हैं।
हमारी बहुत सारी मानयताएँ हमारी ्धारणाओं 
पर आ्धाफरत होती हैं और उिमें से एक 
्धारणा यह है फक अचछी फिक्ा के फलए रर 
का होिा जरूरी है, जो फक गलत है। बचचों को 
रराए फबिा पढ़ािे वाले फिक्कों के फलए, 
िवीितम प्रयोग करिे वाले फिक्कों के फलए 
बोर्ड परीक्ा सवागत योगय कदम िहीं है। 
बोर्ड परीक्ा से समबफन्धत ऑंकड़े बताते हैं 
फक बोर्ड परीक्ा के हट जािे के बाद फिक्ा 
की गुणवत्ता में कोई बड़ी फगरावट िहीं आई 
थी बफ्क दबे–कुचले समूहों को रोज़गार 
पािे के फलए एक सफट्डफिकेट का समथ्डि फमल 
गया था। बोर्ड परीक्ा को फिर से बहाल करिा 
फिक्ा में हो रहे संसथागत पफरवत्डि को बुरी 
तरह प्रिाफवत करेगा, यह एक प्रफतगामी कदम 
साफबत होगा।
